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графическая часть -  8 листов; 








Дипломный проект: 64 с., 4 рис., 18 табл., 20 источников.
КОТЕЛЬНАЯ, КОТЛОАГРЕГАТ, ПАР, ТЕПЛООБМЕННИК, 
ТОПЛИВО
Объектом исследования дипломного проекта является городская 
котельная, расположенная в г.Копыль.
Цель проекта: рассмотреть эффективность замены котельного 
оборудования, в связи с его моральным и физическим износом, на 
современное энергоэффективное оборудование с максимальным КПД .
Для выполнения поставленных задач проведены следующие расчеты:
-  выбор схемы теплогенерирующего источника;
-  расчёт тепловой схемы котельной в трех характерных режимах;
-  тепловой расчёт парового котла;
-  расчёт пластинчатых теплообменных аппаратов;
-  расчёт инвестиций в мероприятие по повышению 
энергоэффективности работы котельной.
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов.
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